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  ADAIR                24        20         $1952          12       $18923           32      $20875            $870            $652
  ADAMS                 9         8          $282           1        $3169            9       $3451            $383            $383
  ALLAMAKEE            44         5         $3619          52       $33010           57      $36629            $832            $643
  APPANOOSE           114        82        $10876          42      $109941          124     $120817           $1060            $974
  AUDUBON               7        11          $154           2        $4034           13       $4188            $598            $322
  BENTON               57        41         $6361          18       $31460           59      $37821            $664            $641
  BLACK HAWK          425        89        $54175         438      $384151          527     $438326           $1031            $832
  BOONE                60        66         $6696          20       $52086           86      $58782            $980            $684
  BREMER               46         5         $7153          57       $31676           62      $38829            $844            $626
  BUCHANAN             53         5         $4389          68       $40380           73      $44769            $845            $613
  BUENA VIST           43        11         $3736          32       $31301           43      $35037            $815            $815
  BUTLER               53        28         $9232          26       $44487           54      $53719           $1014            $995
  CALHOUN              14        20         $1007           5        $9791           25      $10798            $771            $432
  CARROLL              46        36         $4260          13       $20480           49      $24740            $538            $505
  CASS                 32        30         $4448           9       $23731           39      $28179            $881            $723
  CEDAR                34        30         $3624          14       $32248           44      $35872           $1055            $815
  CERRO GORD          163       117        $18580          76      $170859          193     $189439           $1162            $982
  CHEROKEE             34        33         $2821          12       $20549           45      $23370            $687            $519
  CHICKASAW            38         2         $5902          57       $37285           59      $43187           $1137            $732
  CLARKE               67        43         $5303          19       $39553           62      $44856            $669            $723
  CLAY                 61        18         $8284          57       $62809           75      $71093           $1165            $948
  CLAYTON              40         3         $4348          81       $55929           84      $60277           $1507            $718
  CLINTON             206       154        $28767          79      $164860          233     $193627            $940            $831
  CRAWFORD             29        26         $2108           6       $14844           32      $16952            $585            $530
  DALLAS              101       103        $17312          31       $99220          134     $116532           $1154            $870
  DAVIS                20        16         $2053           9       $16132           25      $18185            $909            $727
  DECATUR              74        53         $4501          28       $59346           81      $63847            $863            $788
  DELAWARE             38         2         $4231          53       $37787           55      $42018           $1106            $764
  DES MOINES           93        56        $18012          47       $54075          103      $72087            $775            $700
  DICKINSON            36        12         $4295          43       $54587           55      $58882           $1636           $1071
  DUBUQUE             226        30        $32267         284      $263048          314     $295315           $1307            $940
  EMMET                22         4         $3422          22       $17568           26      $20990            $954            $807
  FAYETTE             105        12        $17883         135       $84569          147     $102452            $976            $697
  FLOYD                71        46         $9540          22       $44497           68      $54037            $761            $795
  FRANKLIN             26        25         $4035           8       $19140           33      $23175            $891            $702
  FREMONT              21        19         $2846           2       $12949           21      $15795            $752            $752
  GREENE               23        17         $3789           8       $17571           25      $21360            $929            $854
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  GRUNDY               18         3         $3655          22       $12365           25      $16020            $890            $641
  GUTHRIE              33        35         $4822           8       $31682           43      $36504           $1106            $849
  HAMILTON             45        41         $8090          12       $30750           53      $38840            $863            $733
  HANCOCK              16        13         $2543           5       $12729           18      $15272            $955            $848
  HARDIN               81        48        $11681          55       $53389          103      $65070            $803            $632
  HARRISON             57        46         $3650          14       $37846           60      $41496            $728            $692
  HENRY                45        42         $4333          16       $46430           58      $50763           $1128            $875
  HOWARD               24         1         $1180          43       $41377           44      $42557           $1773            $967
  HUMBOLDT             24        16         $1559          15        $9342           31      $10901            $454            $352
  IDA                  24        22         $4148           7       $22759           29      $26907           $1121            $928
  IOWA                 24        22         $2646          11       $14164           33      $16810            $700            $509
  JACKSON              79         9        $12003          98       $67795          107      $79798           $1010            $746
  JASPER               83        63        $10836          32       $73083           95      $83919           $1011            $883
  JEFFERSON            81        50        $10622          37       $60039           87      $70661            $872            $812
  JOHNSON             103        99        $11361          34       $78895          133      $90256            $876            $679
  JONES                59        61         $4786          15       $40393           76      $45179            $766            $594
  KEOKUK               37        37         $3218          11       $35810           48      $39028           $1055            $813
  KOSSUTH              31        16         $2920          12       $16106           28      $19026            $614            $680
  LEE                 111       102        $11514          32       $87560          134      $99074            $893            $739
  LINN                465       431        $75756         150      $398831          581     $474587           $1021            $817
  LOUISA               21        15         $4897          15       $21745           30      $26642           $1269            $888
  LUCAS                51        58         $9587          18       $44917           76      $54504           $1069            $717
  LYON                  7         2          $337          10        $6045           12       $6382            $912            $532
  MADISON              36        32         $4130          14       $33149           46      $37279           $1036            $810
  MAHASKA              84        71        $14150          42       $73981          113      $88131           $1049            $780
  MARION              145        96        $16556          76       $96970          172     $113526            $783            $660
  MARSHALL            121         8        $13592         132       $90671          140     $104263            $862            $745
  MILLS                22        17         $2531           7       $13892           24      $16423            $747            $684
  MITCHELL             29        21         $3071          13       $20425           34      $23496            $810            $691
  MONONA               26        27         $2114           8       $20616           35      $22730            $874            $649
  MONROE               27        24         $2618          10       $27607           34      $30225           $1119            $889
  MONTGOMERY           25        25         $4329           9       $15261           34      $19590            $784            $576
  MUSCATINE           147       123        $24497          49      $119436          172     $143933            $979            $837
  O BRIEN              31        12         $1834          26       $26324           38      $28158            $908            $741
  OSCEOLA              10         1         $1241          15        $7898           16       $9139            $914            $571
  PAGE                 55        52         $5681          15       $46645           67      $52326            $951            $781
  PALO ALTO            24         7         $2331          23       $38107           30      $40438           $1685           $1348
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  PLYMOUTH             42        34         $5399          14       $26189           48      $31588            $752            $658
  POCAHONTAS           17        17         $1765           5       $11400           22      $13165            $774            $598
  POLK               1704      1382       $208502         545     $1643650         1927    $1852152           $1087            $961
  POTTAWATTA          205       189        $27994          52      $165669          241     $193663            $945            $804
  POWESHIEK            48         3         $5099          64       $46874           67      $51973           $1083            $776
  RINGGOLD             60        40         $3565          28       $47275           68      $50840            $847            $748
  SAC                  19         9         $2046          16       $14083           25      $16129            $849            $645
  SCOTT               434       294        $54687         253      $400870          547     $455557           $1050            $833
  SHELBY               21        18         $1665           9       $10444           27      $12109            $577            $448
  SIOUX                45        12         $4234          41       $27981           53      $32215            $716            $608
  STORY               120       100        $15072          40      $117593          140     $132665           $1106            $948
  TAMA                 34         3         $4588          44       $20126           47      $24714            $727            $526
  TAYLOR               24        20         $2286           7       $19864           27      $22150            $923            $820
  UNION                38        31         $5148          18       $36780           49      $41928           $1103            $856
  VAN BUREN            30        19         $2715          10       $19226           29      $21941            $731            $757
  WAPELLO             243       178        $30270         115      $204106          293     $234376            $965            $800
  WARREN               90        91        $12169          33       $74391          124      $86560            $962            $698
  WASHINGTON           64        64        $10287          16       $48030           80      $58317            $911            $729
  WAYNE                55        51         $5420          20       $41134           71      $46554            $846            $656
  WEBSTER             121        90        $13516          46       $80177          136      $93693            $774            $689
  WINNEBAGO            23        11          $669          10       $14493           21      $15162            $659            $722
  WINNESHIEK           43         6         $5908          62       $32032           68      $37940            $882            $558
  WOODBURY            262       224        $39875          95      $217723          319     $257598            $983            $808
  WORTH                 7        13         $2135           5       $17857           18      $19992           $2856           $1111
  WRIGHT               45        40         $4433          14       $16052           54      $20485            $455            $379
  CENT. OFF            22         0            $0           0           $0            0          $0              $0              $0
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  STATE    TOTAL     8672      5965      $1096529        4561     $7447098        10526    $8543627            $985            $812
